



























































































































分は ， 現在， 宮内庁書綾部K所蔵されている。出納平田家では ， 独自(I(~平田家私録 J (昭和7年刊)念
る家伝を編纂しているが，その系図の中で，同家1訴t職定の府、子職久の子孫が，本文書所蔵者である外
記平田家となったとみえている。わかりやすく ，その関係を下に図示すれば次のようになる。
















①生職 天正19年 2月 1日生。慶長14年 10月 4日叙正六位上，任権少外記。同18年11月19
日兼右少史。同年ロ月30日転少外記。同19年10月 2日転左少史。寛永 6年 8月 4
日兼少内記。同年ロ月 8自転右大夫。同 9年 1月10日叙従五位下。明暦元年 8月
2担辞少内記。同年 9月25日辞少外記右大夫両官。同年9月26日卒。
②職俊 寛永 9年11月24日生。同1咋 1月 5日叙正六位上。同19年 12.月22日任権少外記。
明暦元年 8月25日兼少内記。万治2年ロ月22日叙従五位下転少外記。延宝 6年ロ
月19日御暇依願。正徳 1年 5月27日卒。
③職永 明暦 2年 3月15日生。寛文3年 1月2日叙正六位下。同 7年ロ月 13日任権少外記。
2 文書 13
延宝 7年 2月10日転少外記ヨIt少内記。同年12月25日叙従五位下。天和 3年 2月14
日兼中宮大属。貞享 3年10月24日兼中務少輔。宝永 5年 2月16日兼春宮大属。享
保 8年 5月11日叙従五位上。享保16年12月25日叙正五位下。同20年 8月16日卒。
④永清 元禄 8年 5月15日生。問14年 2月23日叙正六位下。宝永 4年12月18日任権少外記。
享保 9年 8月30日転少外記。同11年11月23日叙正六位上。同1咋 7月13日兼少内
記。同17年12月'z1日叙従五位下。元文2年 2月19日兼式部権少輔。延享 2年 4月
12日叙従五位上。宝暦13年 12月19日叙正五位下。明和 7年 1月29日叙従四位下任
大舎人頭。安永 8年 3月 9日任権大外記。同年 3月12日卒。
⑤職寿 享保12年9月 5日生。同18年12月'z1日叙正六位下。同19年11月 4日任権少外記。
同年12月24日兼宮内大丞。元文 5年12月24日叙正六位上。延享4年 3月16日春宮
少属。宝暦10年12月26日転少外記。同 12年12月19日叙従五位下。明和 7年 2月 5
日兼少内記。同 8年10月10日叙従五位上。安永 5年12月19日任日向守。同 7年 1
月19日叙正五位下。天明 8年 8月23日転権大外記。
⑥弘之 寛延 3年 6月24日生。宝暦11年四 24日叙正六位下任権少外記。同12年 9月28日
兼大学大允。同13年 3月 1日兼式部少丞。明和4年12月19日叙正六位上。同 5年
2月19日春宮大属。安永 2年 8月5回転式部大丞。同 5年1月1日兼少内記。安
永 7年間 7月4日辞少内記兼若狭守。天明 3年 2月2日叙従五位下。寛政元年5
月22日転少外記。
⑦職之 明和 7年 1月10日叙正六位下(7才)。同年2月28日任宮内大丞。安永 8年 5月4
日叙正六位上兼少内記。天明 4年12月19日兼式部少丞。寛政元年 5月22日任権少
外記。享和 2年14月19日叙従五位上。文化元年 7月28自転権大外記。
③職顕 寛政B年 8月7日叙正六位下任権少外記。寛政12年1明15日任式部大丞。享和 3
(職平) 年12月19日叙正六位上。文化 8年12月 5日兼少内記式部大丞春宮大属。同1年 3
月2日叙従五位下(25才)。同12年12月19日転少外記。文政6年 1月12日叙従五
位上。同 9年12.月19日補中務省兼中務少丞。同12年6月 3日叙正五位下。
⑨職王手 文政1咋 5月21日叙正六位下。同12年 7月10日任権少外記。天保 5年 3月16日兼
少内記叙正六位上。同 5年兼務中務少丞。弘化 2年 1月18日叙従五位下。同 4年
12.月23日転少外記。安政元年1羽 18日叙従五位上。同 2年 9月29日辞中務少丞少
内記。同年10月11日卒(3 3才〕。
⑬職臣 天保 5年 7月18日生。安政2年 9月24日叙正六位下任権少外記。同年1羽22日兼
中務大録。同 4年間 5月7日辞中務大録。同年間 5月26日卒。






















少 大 務務宮合昔1昔1音1学宮宮 内
外外内外少少大少大人少大権少大少大 大内向狭
記記記記史史録附属 m茂成制i允属 l広夫匠守守iT<
l 生職 000  。。 。
2 1 ~.旋俊 000  。
3 職永 000  。。 。
4 氷げt0000  。 。
5 職寿 0000  。 。。
6 弘之 000  。。。。 。
7 職之 0000 。 。
81 ~旋顕 000  。 。 。
9 1 ~.法手 000  。
10戦臣 。 。




回 略号 A B C D E F G H 1 1 J K L M N 合計
をヲS之  大 ー七 関 改 儀式
叙 局 i、a1 家 I也 編
分類 嘗 1tri 
社
東央向~ 7c 位 職務 事 記 方 纂 雑
奉幣
改 次 千壬 分 知
装 会 会 暦 第 { 国 4王 自己 生ミ主 行 物
冊子 355 217 136 683 398 971148 488 1，06 286 745 191 16 
状物 265 90 55 206 147 591204 142 159 190 237 141 1 71 1，77 
巻-[- 5 。l l 。。 l 5 01 38 。 。51 






















































その他にも「堀河左府記」や「後円光院関自記J， I兼治記J， I友俊記J， I良経公記」左どから，
その記事の一部を抄写している。詳細Kその抄出部分を検討したわけではないが，それらの中Kは，現
在，その原本やこれらK引用されている部分の記事が散逸してしまっているものでもあるかもしれない。














少納言の命Kよって書くととである。少外記は，神事 ・法事 ・諸節会以下の恒例 ・臨時の公事を勤役し，
あわせて，諸社祭参向，御即位，諸節会の外弁の座K着し，勅使の交名や外任奏などを用意する。また，
白馬節会の時には馬を用意し，大臣 ・大将が内弁のとき Kは硯を用意して従うこともある。次K少内記







いてみると .以上のよう VC.外記局の職掌むよび少外記の兼任するととに在っていた少内記 ・中務少輔
の職掌は，いずれの場合も ，本文書の内容と完全な一致をしておdl.その年代も ，近世初期のものは若
干少左いが，ほほ近世全般tてわたってなり ，今後，利用できるものが多いのではないかと恩われる。





























寛永1坪 9月16日 ・寛永17年 3月12日
横半帳 l冊
行幸路頭行列(写)



















延宝 5年 7月 大紙 1通
A12 
太上天皇尊号宣下次第









〔元服次第部類 J A16 
(1-31) 




































































































延宝 7年慶応3年横帳大紙他 31冊 ι 
38通







5 奏遺詔次第(元文2年 5月 8日)
機半帳
6 奏遺詔次第(元文2年) 横帳
7 渡御イ奇盛次第(寛延 3年 5月21日)
半紙
8 開関解陣次第(宝暦1拝 8月 1日)
小紙
9 僑鹿渡御 ・御模次第(宝暦l辞 8月25
日-9月 8日) 竪帳















20 C回聖忌記録 J(慶安2年10月 8日一
寛文 6年 9月26日) 半紙








25 承秋門院大紋之図 (享保5年 6月25日)
中紙









28 桜町院崩御御凶事(寛延 3年 4月22日
-5月21日) 竪帳


















月 1日) 横帳 ・横半帳
39 遺令奏次第他(天明 3年) 横帳










45 遺詔奏次第他(文化l昨 12月16日 21 
臼) 横半帳





49 C諒闇終大紋絵図 J(天保1坪 11月21
日) 中紙



























元文2年一弘化3年 横帳他 5冊18通 (1-Z3) 
l 奏遺詔次第(元文 2年 5月8日)横帳











8 C践併交名 J(弘化 3年 2月13日)
大紙
9 C践紳ニ付属昌達 J(弘化 3年 3月18
日) 小紙
10 開関解陣交名写(弘化 3年 3月18日)
大紙


































6 拝観次第(享保1拝 6月23日) 小紙




9 遅仁立親王宣下次第(延享 3年 3月16
日) 横半帳
10 立親王宣下(延享 3年 3月16日)小紙
11 立太子次第(延享4年 3月16臼)
横半帳
12 立太子〔覚書) (延享4年 3月16日)
小紙
13 准后宣下陣儀次第(宝暦 9年 3月21日)
小紙
14 立太子次第(明和 5年 2月19日)
横半帳
15 立太子次第(明和 5年 2月19日)
横半帳
16 宣下交名(明和 5年 2月19日) 小紙












32 宣下交名(天保11年 3月18日) 小紙
33 C条事定井改元定覚書) (弘化5年 2
月28日) 横半帳
34 叙品宣下次第(嘉永 l年 5月 2日)
横帳




37 宣下交名(嘉永 6年 5月7日) 小紙
3枚
38 立太子次第(年月日不詳) 小紙



























年 12月15日) 横帳 天台座主弁宮方叙品宣下等部類 A20 
(トl包)






26 欣子女一宮宣下(天明 2年) 横半紙




































15 当簿〔文恭院贈位宣下) (天保1坪 2
月17日-11月25日) 横半帳
16 天台座主宣下〔次第 ・交名) (天保13
年 12月 3日) 樹長
17 贈准三后宣下〔次第 ・交名) (天保15
年 2月13日) 倹帳
18 慎徳院拝殿上棟影開眼供養等日時定















27 C妙法院宮一品宣下記録) (宝暦 5年
5月 6月〕 小紙 1綴







































47 C御下行相渡通知) (享保9年 2月13
日) 小紙
48 C御下行相渡通知) (安永 3年12月25
日) 小紙
49 C御下行相渡通知) (寛政9年 8月10
日) 小紙
50 C御下行相渡通知) (文化 2年10月21
日) 小紙
51 C御下行相渡通知) (文化 6年 6月25
日) 小紙
52 C御下行相渡通知) (文化 7年12月 7
日) 小紙
53 C御下行相渡通知) (文化9年 2月18
日) 小紙
54 C御下行相渡通知) (文化1咋 2月19
日) 小紙
55 C御下行相渡通知) (文政11年12月 7
日) 小紙
56 C御下行相渡通知) (天保 3年 5月 7
日) 小紙
57 C御下行相渡通知) (嘉永 2年 3月25
日) 小紙
58 C御下行相渡通知) (嘉永 5年 8月17
日) 小紙
59 C御下行配分) (宝永 3年12月 4日)
小紙2枚
60 C御下行配分) (宝永 5年 7月)大紙
61 C御下行配分) (享保3年10月26日)
小紙大紙
62 C御下行配分帳) (延享 2年 5月26日)
横半帳





65 C御下行配分) (安永4年 3月22日)
横帳
66 C御下行配分) (天明 6年 5月8日)
小紙
67 C御下行配分) (天明 6年 9月 2日)
横帳
68 C御下行配分) (寛政 7年 3月)小紙
69 C御下行配分) (寛政9年 8月11日)
横帳
70 C御下行配介帳) (文化 8年 5月16日)
横帳




73 口状書留〔下行米宛行) (寛政 7年 11
月27日) 小紙











一万治 3年 7月17日) 小紙
80 C贈准后宣下記録) (宝永 7年 3月26
日) 小紙
81 C御下行配分之事) (文化14年 2月14
日) 小紙
82 覚〔御下行配分之事) (文化1年 2月
19日) 小紙
83 覚〔御下行配分之事) (文化14年 2月
19日) 小紙
84 覚〔御下行配分之事) (文化14年 2月
19日) 小紙
85 C有栖川宮 ・閑院宮宣下記録 J(文政
5年 3月27日) 小紙






89 C内親王宣下記録) (天保l拝 1月13
日) 小紙




















宝永 6年 6月24日 検半帳 1冊
賜近江園駅伝(案)








宝永 8年弘化4年横半帳大紙 15冊 (l-59) 
44通













8 御書始次第(明和 8年 5月19日)小紙
9 天皇御書始次第(天明 2年 12月10日)
横半帳
10 C御元服記録) (安永10年 )半潟王(J、紙
11 C皇太子御元服記録 J(天保14年 2月
28日-3月 1日) 小紙
12 C記録断片) (天保14年 8月21日-22
日) 小紙
13 御元服後宴次第(年不詳 1月 2日)
小紙

















23 東宮御元服鋪設図 1文化8年 3月16日)
大紙
24 (御即位図) (文化14年 ) 中紙
















33 (交名) (年月日不詳) 小紙5枚
34 (東宮御元服記録) (年月不詳13日一
16日) 横半帳
35 (御元服記録 )(年月日不詳) 小紙
36 儲皇南殿御参街別(文化8年 3月16日)
竪小帳

























49 両儀御参上列立図(天保15年 3月27日 )
中紙
50 (絵図) (年月日不詳) 中紙2枚
51 (漢方薬) (年不詳11月) 半紙 2枚
輪王寺公寛法親王座主宣下案





享保 5年 3月 5日 竪小帳l冊
仁和寺守恕親王宣下写
享保14年 4月 8日 竪 帳l冊
〔内舎人差進状写〕





















享保2坪 10月28日一11月 3日 横半帳 l冊
御報番次第写

















〔諸行幸次第他) M 4 
(トロ)
慶長 6年一明和 9年 竪帳横半帳他 11冊
l通
1 入限次第(慶長6年 3月23日) 大紙
2 法皇御奉〔於九条前関白亭〕次第(享
保 7年 3月27日) 横半帳横帳
3 東寺舞楽長茶羅供次第(享保1拝 3月
20日) 竪帳





11年 1月 6日-27日) 横半帳
7 (華頂山五百五十回御忌〕勅会御参堂
行粧(宝暦11年 1月22日) 竪小帳
8 筆頂山 〔五百五十回忌 )勅会御法事之
略次第(宝暦11年 1月22日)横小帳







延享4年 5月 7日 横半帳 1冊






延享 4年 7月29日 横半帳1冊
御即位由奉幣次第 A49 
延享 4年 8月23日 横帳 l冊
御即位式〔次第書〕 A51 
延享4年 9月21日 大 紙l巻







〔御即位政官交名 J AN 
延享4年一安永9年横帳 l冊





1 立后次第 (延享 4年 5月27日)横小帳
2 立后次第(明和 8年 5月9日)横半帳
3 立太后次第(安永1昨 3月15日 )
横半帳
4 立后次第(寛政6年 3月 7日)横半帳
5 行啓次第(寛政 6年 ) 横半帳
6 本宮次第(年月日不詳) 横i渡
7 立后節会公卿〔交名 J(明和 8年 5月
9日) 横帳




10 皇太后宮行啓如行列(延享 4年 6月 5
日) 竪小帳
11 (宣命) (延享 4年 5月27日 ) 大紙
12 (宣命 J(明和 8年 5月9日) 大紙
13 (宣命 J(安永1昨 3月15日) 半紙
14 (宣命 J(年月日不詳 ) 小紙
15 (宣命 J(年月日不詳 ) 小紙
=品典仁親王位記案
寛延l年 9月27日 竪帳 1冊
有栖川音仁親王位記案
寛延2年 8月26日 竪帳 1冊
三品邦忠親王位記案
寛延2年 9月26日 竪 帳1冊
門号定次第





即位式〔次第書案〕 A50 蹄枠部類 A61 
(ト2) .;:rt. i!-") ~ r-t-> -L 0 J::r:: +.:I:t ilL.rhE _1. qr. 1") rm c .~ (1-9) 承応3年安永8年横半帳小紙3冊 6通延享 4年 9月21日 大紙2巻
1 雑用日次記 (安永 8年10月) 横帳
14 文書 13
2 践俳次第(承応 3年11月28日)横半帳
3 践枠次第(宝暦1坪 7月27日) 小紙
6通
4 践砕次第(安永 8年11月25日 )横半帳
伏見貞建親王宣下案 A62 






































明和 7年11月22日一25日 横帳 1冊
警国々関〔交名案〕 A76 
明和 7年 11月23日 小紙 1通
尊号宣下次第井開関解陣次第 A77 













1 差進内舎人交名事(明和 7年 11月25日)
大紙
2 御譲位節会図 (年月日不詳) 大紙



















明和 8年 2月6日 横小帳1冊
〔即位礼参イ土交名写〕














吉 亨 軒 安 永8年12月10日一弘化3年 3月 (1-1;)
4日竪引隈6冊







































文化l咋 3月22日 竪判長 l冊
行幸〔御行手IJ ) 

































吏部外史文化凶年 3月 横半帳 1冊
御譲位一会文章類写
吏部外史文化14年 3月 竪帳 l冊
剣璽渡御





文化14年 8月16日 横半帳 l冊
御即位由奉幣神紙官代雨儀図
文化14年 8月21日 中紙 1枚
御即位弁由奉幣日時定陣儀御下行帳
文政 l年 3月-6月 横 半 帳 1冊
御調度御覧目録之写














































6年 4月 8日) 横半帳
2 C統仁親王〕立太子節会井小除日本宮
等次第(天保11年 3月14日)横半帳
3 本宮図面 (天保D年 3月14日) 大紙











天保12'年間 1月27日 中紙 1通
東宮元版記(写) A128 
中原職学天保14年6月竪帳1冊 (内


























平田職明明治14年一H年 横 帳 小 紙3冊
8通
詔書覆奏次第 A140 












(年不詳 ) 寅6月19日横懐 1冊
















































(姓不詳 )康敬→二酎 割、外記年不詳 7
月19日小紙1通
〔東宮元服延引通知) A164 











































宣下沙汰状〔大嘗会国郡 卜定) B7 
(ト2)
頭中将実連→少外記永清寛延 1年 8月25









明和 1年 9月2日 大紙1通
大管会由奉幣次第











明和 8年 9月10日 大紙 l通
大嘗会由奉幣次第
明和 8年11月 3日 横半帳1冊
大嘗会卯日次第




吏f'ifl外 史明 刑]8r，ドtii(1仮1iflt 
;大嘗会参勤交名〕










天明 7年 4月28日横半帳 l冊
大嘗会参仕〔交名書 J a1 
天明 7年 4月28日小紙 l通
大嘗会悠紀主基行事〔交名書 J B22 











天明 7年 8月16日ー10月29日 横 帳 l冊
大嘗会由奉幣次第











吏音防1史 天 明 7年横帳1冊
大嘗会由奉幣次第 B31 
文政 1年 1月8日 検半帳 l冊
大嘗会国郡卜定次第 B32 
文政 l年 4月24日 横半帳 1冊
大嘗会国郡ト定之節土代弁例文他 B33 
吏部外史文政 1年 4月24日 横半帳 1冊
大嘗会行事所始日時定・小除目叙位等次第 B34 
文政 1年 5月28日 横半帳 l冊
大嘗会卯日己下外記宮之催触文写 B35 
吏音防4史 文 政1年11月10日-15日 横帳
1冊
大嘗会悠紀方小忌紋〔図案 J B36 














文政 I年 竪帳 1冊
大嘗祭#辰巳午節会等次第




天保14年 横 半 帳 1冊
大嘗会行事始宮東庁代図









嘉永 1年 5月18日大紙 l通
大嘗会主基方小忌紋雛形 B48 
主基行事中務少丞職手嘉永 1年 11月 5日(ト2)
大紙2通
大嘗会由奉幣神祇宮代図













































































































8 三節会御用留(天保 3年) 横半帳
9 C中和院行幸 ・新嘗祭・差是明節会交名〕

















18 新嘗一会仮録(天保l坪 10月4日 1 
月16日) 竪小帳



















30 (諸記録綴) (文政 8年一9年)小紙
1綴
31 C日記断片) (文政1坪月不詳 7日ー
14日) 小紙
32 C記録断片) (弘化 4年11月 5日)
小紙





35 C記録断片) (年月不詳12日) 小紙







































21 Cト串) (年月日不詳) 小紙 5枚
22 卜串(年月日不詳) 小紙3枚
23 卜串(年月日不詳) 小紙
24 C封紙) (年月日不詳) 小紙
25 交名(年月日不詳) 小紙他 5枚
26 交名(年月日不詳) 小紙他 7枚
27 ト串図(年月日不詳) 小紙



































2 御元服次第(安永l昨 1月 1日)
横半帳
3 (東宮拝礼記録) (文化 7年 1月2日)
小紙






平田職明安政 6年一慶応、 2年竪帳1冊 7 回章〔春宮大属職学→小属定厚州〕









































(文化 8年 2月26日) 小紙

























23 大紋備忘(天保1坪 11月22日) 小紙
24 (宣命) (宝永7年 11月11日) 中紙
25 宣命〔御元服後宴 J(宝永 8年 1月2
日) 半紙



















36 移章〔中務省→上野大橡) (年不詳 6
月) 小紙
37 回章〔大属職竿→小属定厚他) (年不
詳 3月 3日) 小紙
38 回文〔大属職手→主膳正他) (年不詳
3月) 小紙



















49 C絵図) (年月日不詳) 中紙








































70 C太政官布告) (年不詳7月) 小紙
































平田職手天保7年 1月 横半ー帳 1冊
三節会散状交名等留 014 





























慶安5年 1月 1日 横 半 帳1冊
元日平座次第案




元文3年 1月 1日横半帳 1冊
028 
元日平座次第 029 




2 宝暦6年 9 嘉永 2年
3 明和 2年(1母10 嘉永 4年
4:2明和6年(1-伊 1 嘉永 5年
5 天明 l年 12 嘉永 6年
6 天明 2年 13 嘉永 7年






安永2年 横 半 帳 1冊
元日平座次第



























安政 7年 1月 1日 横 帳 1冊
025 元日節会非次見参〔交名案〕
文久 2年 1月 1日 中紙 2枚
〔元日節会次第〕

































万治 2年 1月 7日他 横 帳 l冊





延享 2年 1月6日 小 紙1通








宝暦12'年 1月 6日 大 紙1通
〔白馬節会参仕交名案他〕











































〔踏歌節会参集交名案 J 066 










































l 例幣次第(延宝4年 9月11日) 横帳








6 例幣次第(宝暦l咋 9月11日) 小紙
7 例幣発造次第(安永 8年 9月11日)
小紙 2枚
8 11僻次第(天明 1年 9月11日) 横帳
2冊
9 発遺例幣次第(天明 2年) 小紙
10 例幣発遣次第(天明 4年 ) 樹長
11 発遣例幣次第(天明 5年 9月11日)
横帳
12 伊勢両宮例幣発遣(天明 6年 9月11日)
横半帳








18 例幣発遺奉行備忘(享利 1年 9月11日)
小紙&骨 44，
19 例幣発遣次第(享和 2年) 横半帳
20 例幣発遺次第(文化 3年) 横半帳
21 例幣発達次第(文化l拝 9月11日)
小紙






25 C次第断片) (年月日不詳) 小紙
26 五位外記参膝突申使王御馬事例(享保
2伴一明和 1年). 小紙
27 伊勢例幣発遣陣儀〔交名) (延享 1年 )
小紙
28 例幣参仕〔交名) (宝暦1咋 9月)
小紙
29 例幣参仕〔交名) (明和 5年9月11日)
小紙




32 C交名) (年月日不詳) 小紙
33 C宣命) (宝暦4年 9月11日) 小紙
34 C宣命) (寛政1年 9月11日) 半紙
35 C吉部秘説1抄記録) (明和 1年11月2
日) 小紙 3通













































(天保 3年 3月26日) 横帳
60 東照宮奉幣発遺日時定次第〔宣命〕
(明和 8年 3月22日) 小紙


















69 (宣命) (文化 1年 3月26日) 小紙
































11 七社奉幣日時勘文(延享 l年 5月19日)
大紙
12 (七社奉幣発遺記録) (延享 1年 5月
20日) 小紙
13 大政官符〔宇佐使) (延享 1年9月25
日) 中紙2通
14 宇佐使発遺次第(延享 1年 9月25日)
横半帳









(明和 5 年 11月~. 日) 小紙
20 七社奉幣発進神祇官代図(明和 5年11
月13日) 大紙
21 宣命(安永5年 4月20日) 中紙
22 (伊勢一社奉幣発遺日時定ニ付参集ノ












28 (某臨時祭参仕交名) (天保l昨 3月
22日) 半紙
29 (皇太神宮造替木作始日時定陣儀参集
之達) (天保l伴 1月26日) 小紙
30 豊受太神宮造替木造始日時定次第・交
名(天保1拝 2月 3日) 小紙
31 臨時祭仮留(天保1伴 3月) 小紙














39 臨時祭留(嘉永 7年) 横帳
40 (七社奉幣発遣神祇宮代ニ付血判状〕
(年不詳子11月13日) 小紙
41 (石清水臨時祭記録 J(年不詳 3月6
日) 小紙































(1) (遷宮日時記録 J(享保1拝 12月
8日ーl生年 8月22日) 小紙
(2 )皇太神宮心御柱正遷宮日時定次第
(享保1伴 6月 3日)小紙 2通
(3 )重量受太神宮心御柱正選宮日時定
〔次第 J(享保1咋 6月 3日)
横帳小紙
(4) (遷宮日次記録 J(享保1昨 8月
3日-9月4日) 中紙
(5) (皇太神宮他参向交名 J(享保20









(天明 2年 2月 5日) 横半帳
(1ω 〔内宮他御造営目時之択 J(文化
5年 8月 2日) 小紙
(11) C内宮他正遷宮日時之択 J(文化
5年 9月 7日) 小紙
(12) (皇太神宮御造替他号旧時之択〕
(文化 5年 12月 3日) 小紙
(13) (皇太神宮街喧替立柱日時之択〕



















他〔次第・交名 J(天保1拝 2月 5
日-3月27日) 横帳
3 (皇太神宮他遷宮一件諸記録 J(嘉永







7 八幡宮一社奉幣〔記録 J(慶安4年 3
月18日) 小紙







年 10月 3白 4日) 小紙
12 (石和k八幡宮正遷宮参向交名 J(延
享 2年10月13日ー11月 4日) 小紙
13 (石清水八幡宮正遷宮参向召具人数〕









18 石、和jて正遷宮参向〔交名 J(安永 7年)
小紙
19 八幡正遷宮参向諸可召具弁人足之人数










永 7年間 7月28日) 小紙
24 八幡宮仮殿絵図(安永7年) 中紙
25 石清水社遷宮次第(年月日不詳)小紙
26 春日社仮殿御遷宮勅使事〔長治 1年 3
月12日一大治2年 4月 5日) (年月
日不詳) 大紙
27 春日社若宮社仮殿遷宮之図
( 1 )春日社仮殿遷宮之図(享保11年 9
月9日) 中紙
( 2) 春日大宮仮殿遷宮雨儀之図(享保

















29 C春日社正遷宮記録) (明和 3年 8月
24日) 小紙
30 南都春日社仮殿木作始等日時定陣儀






保1~手 11月 10 日) 小紙
34 春日社同若宮社正遷日時定次第(年月
日不詳) 小紙





38 C宣旨写) (寛保 1年 11月4日)小紙













45 C宣命) (年月日不詳) 小紙













2年 12月 2日) 小紙
54 北野天満宮正遷宮鋪設図
( 1 )北野天満宮正遷宮二百分一之図










59 侮宮社正遷宮次第(天明 6年 4月4日)
横帳

































陰陽頭安倍泰邦→ 延享 1年 5月19日
丸紙 1通
七社奉幣諸社使定
延享 1年 5月 小紙、5通
宣下沙汰状 〔例幣発遣〕












明和 5年11月9日一13日 横半帳大紙2冊 (ト3)
1枚
七社奉幣宣命写 D10 
明和 5年 11月13日 竪帳1冊




























慶応 l年1月 竪 帳1冊
大原野祭一会雑記 D22 
























平田少外記→寛延 1年 9月3日 小紙
1通





















l 伊勢公卿勅使発遺次第(享和 I年 3月
14日) 横半帳
2 例幣使々交名(享和 1年) 小紙 3枚
3 伊勢公卿勅使発遣之節神馬官人交名
(享和 1年 3月14日) 小紙
4 伊勢公卿勅使発遺八省院小安殿代図
(享和 1年 3月14日) 大紙
5 伊勢公卿勅使発遣庭上図(享和 l年 3
月14日) 大紙
6 下知状(享和 l年 8月20日) 小紙
7 伊勢神宮回融解状(文政13年後3月23
日) 大紙2枚)
8 (絵図 J(年月日不詳) 小紙 5枚
宣命案〔伊勢勅使 J I朗
享和 l年 3月14日 中紙 1通
神宮田旅外記勘例写 D39 
中原職平→文政l拝 3月19日 竪帳 1冊
神宮炎上勘例草 E述。
中原師徳→文政13年 3月26日 竪帳 1冊































3 春日祭次第(安永 7年 2月 5日)小紙
4 春日祭次第(天明 3年 2月11日)小紙
5 春日祭次第(寛政1坪 2月 1日)小紙
6 春日祭次第(寛政12平11月18日)小紙
2通
7 春日祭次第(文政 7年 2月) 小紙





























































42 春日祭参向雑記(文化 9年) 横半帳
43 (春日祭参向〕口上覚(寛政11年 1月)
小紙2通






48 (道中入用 J(年月日不詳) 小紙
49 覚〔人足賃銭請取 J(年不詳1月25日)
小紙










56 C着歪|股 ・直会殿図 J(年月日不詳)
小紙
57 C記録断片 J(年月日有署) 小紙他
4;盈
外記平田家文書 31 
宣下沙汰状〔春日祭 J D51 
葉室頼胤→少外記永清延享 1年11月5日(トD
大紙2通
宣下沙汰状〔春日祭 J DU 
菜室頼胤→少外記永清延享 4年11月10日(ト2)
大紙2通


























3 春日祭次第(文化 9年) 小紙2通
4 春日祭次第(文化15年2月4日)小紙
2通
5 春日祭次第(文政 3年 2月10日)小紙
2通
6 春日祭次第(文政 3年) 小紙2通
7 春日祭次第(文政8年 2月) 大紙
8 春日祭次第(文政9年 2月 8日)大紙
9 春日祭次第(文政1];年11月12日)大紙
10 春日祭次第(文政12年11月6日)大紙
11 春日祭次第(文政1拝 2月) 大紙



























































47 C春日祭参向記録) (嘉永 4年 10月8
日-11月 4日) 横帳
48 C春日祭参向記録) (嘉永年不詳 1月
16日) 小紙









1 春日祭次第部(寛文 5年 2月2日一文





















































































安政 7年 2月 1日中紙1通
春日祭参向外記方〔交名写〕
















文久4年 2月 l日 小 紙 1通
春日祭参向外記方官方〔交名案〕
文久4年 2月 1日小紙 1通
春日祭発遺次第




















5 春日祭式文(元治 2年) 小紙4通
6 春日祭備忘(元治2年 2月) 横半帳
7 御口上覚(元治 2年 2月17日) 小紙
2通
8 C諸図 J(年月臼不詳) 中紙 1綴
















































8 (放生会上9断由交名) (天和 3年・ 享
保1拝) 小紙2枚
9 石清水放生会〔交名) (寛政8年 )
中紙





























26 当簿〔放生会記録) (天保l昨 8月15
日一弘化4年 8月15日) 横半帳




30 奉願口上(年不詳9月 ) 小紙
31 奉願口上(年不詳貨 8月) 大紙






35 (放生会記録) (文政1拝 8月14日)
大紙




38 書状〔邦昌→ ) (弘化 3年 8月24日)
小紙








43 書状〔局務家使→ ) (年不詳 8月18
臼) 小紙
44 書状〔邦昌→ ) (年不詳9月7日)
小紙
45 書状〔邦昌→ ) (年不詳9月8日)
小紙







延享 2年10月13日 大 紙 l通
D96 
〔石清水 〕放生会参向一件留 D97 
寛延 3年一慶応 1年横半帳大紙他 9冊(l剖)
21通





3 放生会次第(嘉永 l年一 7年) 横帳



















15 C参仕旨達) (天保13年 8月15日)
小紙




I 19 石、清水放生絵図(文化8年 8月)大紙
I 20 C石清水八幡組j;Q) (年月日不詳)
l 大紙






























































30 放生会陣宣下(元文4年 8月 9日)
小紙

































































1 石清水放生会次第〔交名) (文化 6年
8月15日) 小紙




4 石清水放生会次第〔交名) (文政 9年
8月15日) 小紙2通









10 石清水放生会儀〔交名) (文政 2年 8
月15日) 大抵
11 石清水放生会儀〔交名) (文政1拝 8
月15日) 大紙2通










17 放生会御参向雑費相(嘉永 7年 8月13
日) 横半帳
18 奉願口状(年不詳巳後7月) 小紙























































中原職明→安政6年 7月26日 竪帳 1冊
石清水放生会宣命奏 D107 



































(享和 1年 7月13日) 大紙
4 口上覚(享和 1年 7月13日) 小紙
5 C鴨御祖社賀茂別雷社立柱上棟記録〕
享和 1年 7月17日) 大紙
6 C費布称、社立柱上棟記録) (享和 1年
7月26日) 中紙
7 C貴布祢社立柱上棟記録) (享和 1年
7月26日) 半紙
8 口状(享和 1年 7月26日) 小紙
9 賀茂別雷社奉幣使定(享和 1年 11月26
日) 大紙
10 C鴨御祖社他奉幣使定) (享利 l年11
月) 小紙








































9 葵祭御次第(宝暦 4年 4月12日)
横半帳



















20日一 2年 3月19日) 横帳




































2 公卿勅使次第(天和 2年 1月) 横帳
3 覚〔阿部正盛贈位) (元議1拝 12月21
日) 小紙
4 従一位宣下〔桂昌院) (元禄15年 2月
14日) 小紙





8 征夷大将軍宣下(宝永 6年4月 2日)
半紙 2通
9 家宣公将軍宣下記(宝永6年 5月 1日)
横半帳
10 位記宣旨(正徳 3年 3月 7日-4月11
日) 小紙
11 C家継将軍宣下) (正徳 3年 4月 2日)
大紙
12 吉宗公将軍宣下等宣旨写(享保 1年 7
月18日) 竪半帳










18 C官職叙任) (享保1昨 12月15日ー29
日) 横小帳
19 関東御転任等之次第(寛保 1年8月 5
日-13日) 横小帳









































41 C関東参向 J(天保1拝) 大紙3通
42 C関東参向言強 J(年月日不詳)小紙
43 ~'舘位宣下次第(嘉永 1 年 10月 19 日)
横帳
44 贈官位宣下次第(嘉永 6年 8月4日)
横小帳
45 C贈官位記録 J(嘉永 6年 8月4日)
小紙
46 慎慶院殿御影遷座宝塔供養日時定(嘉





















57 奉願口状〔人足力崎 J(天保1拝 2月)
大紙2通





















69 C借用書付 J(年月日不詳 ) 小紙
外記平田家文書








74 C関東参向旅日記断片 J(年不詳 2月)
小紙5通















6 請取申御賄料銀之事(慶安 1年 5月20
日) 半紙




9 C言E撮断片 J(年月日不詳) 半紙






13 日光参向日記(正徳5年 3月25日 5 
月23日) 竪帳












20 日光山例幣使〔交名 J(正徳 5年 4月)
横帳






24 日光山宿坊(正徳 5年 4月) 竪帳
25 諸役人江戸旅宿所香村(正徳 5年)
小紙












1年6月28日ー 7月 5日) 竪帳
33 奉願侯口上之覚(明和 2年 1月)小紙
34 (御朱印人馬之触) (明和 2年 3月28
日) 大紙
35 (記録断片) (明和 2年 3月28日)
中紙
36 東照宮百五十回御忌御参向記〔交名〕
(明和 2年 4月) 監懐
37 東Jffi宮百五十回御忌御参向記〔交名〕
(明和 2年 4月) 横半帳
拘 束照大橋見百五十回忌調講文呪願文御
願文(明和 2年 4月18日) 竪帳
39 日光御宿坊御賄仕様覚(明和 2年 1月
28日) 竪帳




42 道中諸色覚日次記(明和 2年 3月一 5
月) 竪帳
43 (参向記録) (明和2年 5月8日-6
月28日) 横半帳
44 日光江府御賄料内渡残銀相候(明和 2
年 4月 7月6日) 横帳















52 (記録断片) (年月日不詳) 小紙
大猷院殿仏脚薄儀 m 
慶安 5年 2月13日 横半帳 l冊
日地幻東照、社奉幣陣儀 E4 




押小路大外記他 2名 → 正 徳5年横帳
1冊
日光山臨時恒例宣命案 E7 






享保1拝 3月23日 横 帳 1冊
関東参向日録 E10 
(姓不詳)友俊→ 寛保 1年 7月16日-8 (トの
月29日横半帳2冊
御転任御兼任次第




















































12 日次記(寛延4年 6月22日 間6月11
日) 竪帳













20 宣命〔徳川宗予贈官位) (明和7年 9
月22臼) 小紙




23 覚〔諸侯贈官位言鵡) (寛文11年 6月
6日一正徳 1年 9月13日) 中紙
24 御朱印御証文写(天明6年10月 8日)
半紙




27 先触〔従江戸京都迄) (天明 6年午10
月26日) 大紙






31 (諸色入日記) (天明 6年) 横帳




34 雲井巻(弘化2年 1月 1日) 横半帳























向)(明和 2年 3月 1日ー28日)竪帳
2 東照宮百五十回御忌少内記永清参向雑















42 文 書 13
東照宮百五十回忌参向日記 E22 
治部官人中原康俊→ 明和2年 1月 1日ー
5月 1日竪帳 1冊
日光山就参向諸色買物覚帳 政 3
明和 2年 1月吉日 横帳 1冊
日光参l句雑抄 E24 




外記職寿→明和 2年 5月28日 竪帳 l冊
〔徳川豊千代様元服覚) E27 
天明 1年間5月25日 小紙 1通
関東御贈官位参向日記 E28 
少内記職之→天明 6年 9月13日一 竪帳
l冊
東照宮二百回神忌参向名前 E29 




1 C東照宮御神忌宣命) (正徳 5年 3月
3日) 大紙
2 奉願口状書(明和 1年 6月) 小紙
3 口上之覚(明和 2年 1月10日) 大紙
4 船川渡之証文(明和 2年 3月28日)
大紙
5 送り手形之事(明和2年4月) 大紙
6 明利度東照宮一件日記写(明和 1年 5






10 街床印人馬〔証文) (文化12平 3月27
日) 大紙
11 人足証文(文化l拝 3月27日) 大紙
12 船川渡証文(文化1辞 3月27日)大紙
13 廻状〔平田少内記→) (文化1坪 4月
14日) 大紙
14 廻状 C? → ) (文化12卒 4月15日)
大紙





















26 人足宿次証文(文化12'牢 5月) 大紙
27 徳大寺殿馬組宿割(年月日不詳)小紙
28 奉願御口上之覚(文化12年 1月)大紙
29 覚〔御朱印馬 ・増人足) (文化12年3
月) 大紙









(文化12<1手 5月 1臼) 小紙
35 触状〔御朱印馬・増人足) (文化12年
5月14日) 小紙























































16 上〔四日市宿→平田中務丞従者) (4 
月4日) 中紙 2通
17 差上申一札之事〔土山宿→平田中務丞

















































11 (御朱印人馬証文) (文政10年 2月20
日) 小紙
12 (人足証文) (文政10年2月20)中紙
13 (船川渡証文) (文政1昨 2月20日)
中紙
14 (人足証文) (文政1昨 3月) 中紙
15 書状〔堤般家西野男也→平田中務省〕
(文政1伴 3月22日) 小紙









18 (詔書) (文政10年 2月16日) 小紙
19 (中務省関東参向之節太刀献j二目録〕
(文政1昨 ) 大紙



















29 (銀子請取証文 J(文政1昨 3月25日)
小紙










35 書状〔堀田摂津守→ J (文政1咋 3
月19日) 小紙
36 書状(?→ J (文政1昨 3月19日)
小紙








41 書状(?→ J (文政1昨 3月)小紙



















平田家役所→文政11年 3月 横半帳 1冊
宣命写〔徳川|光貞・ 7閣贈位記〕
天保 3年 3月5日一 5月7日 横半帳 l冊
将軍宣下次第〔家慶〕
天保8年 8月 5日 横半帳 1冊
関東家斉公御贈位参向小内記邦昌記
小内記職竿→天保1坪閏 1月26日一l拝
2月 横 帳 l冊
故大樹家斉公御台極位宣下参向録


























3 口状覚〔諸記録綴 J(1月) 小紙
4 (関東参向御朱印人馬之事J(1月)
小紙
5 覚〔言E鯨 J(2月2日) 小紙






10 (道中入用 J(年月日不詳) 小紙
11 (道中絵日記 J(年月日不詳) 小紙
12 害状〔日野家雑掌→平田少内記 J( 2 
月20日) 小紙
13 害状〔坂本太郎一→平田少内記・青木
中務少録 J(2月23日 i 小紙
14 書状〔武大膳大夫→平田少内記 J(2 
月23日) 小紙
外記平田家文書 45 
15 (扇子贈答) (2月23日) 小紙
16 (非常之節退場〕 小紙2通
17 (平田少内記旅宿〕 小紙











24 書状〔→平田少内記) ( 2月28日)
小紙









( 2月29日 ) 小紙














38 害状〔武大膳大夫→平田少内記) (3 
月期日) 小紙
39 害状〔矢田倍治部卿→平田少内記〕
( 3月朔日 ) 小紙
40 書状〔平田少内記 ・青木中務少録→武
回大膳大夫) ( 3月 2日) 小紙
41 書状〔馬込勧ク由代→平田少内記従者〕
( 3月2日 ) 小紙
42 清岡登城之行粧 (年月日不詳 ) 小紙




45 (名札) (年月日不詳 )小紙3綴3枚
46 害状〔局務家雑掌→平田少内記) ( 3 
月16日) 小紙
47 書状写〔平田少内記 ・青木中務少録→
武田大膳大夫) ( 3月28日) 小紙
48 書状〔局務家雑掌→平田少内記) (3 
月29日) 小紙
49 所司代切紙写 (3月) 小紙
50 記録断片(年月日不詳) 小紙6通
温恭院拝殿造作日時定(写 ) E52 















日 小 紙 1通
F 改元改暦
改元条事定類 Fl 













7 条事定井改元定次第(安永1昨 4月 2
日)横半帳



























21 改元定次第(天保1拝 12月 2日)
横半帳












28 詔書覆奏次第(明和 l年) 大紙
29 詔書覆奏次第(寛政9年10月22日)
大紙 1通半紙1通
30 詔書覆奏次第(文化 1年カ) 小紙
31 条事定次第(寛保 4年 2月18日)中紙







37 七社奉幣日時並使定次第(文化 1年 2
月17日) 横半帳
38 七社奉幣発遣次第(文化 1年 2月24日)
横増候














46 難陳之写(天明 9年 1月25日)横半帳
47 年号観皮(年月日不詳) 横半帳
48 難陳(年月日不詳) 横半帳








53 (改元諸記録綴) (安永 9年11月23日
一天明 1年 4月 5日) 竪帳 1冊
横半帳 1冊
54 勘申甲子当革幣否事(享和 3年12月19
日一文化 1年 2月14日) 竪帳
55 (記録綴) (宝永 6年 3月 6日一明和
6年 9月) 竪帳
56 外記勘例〔勘申辛酉年被行例事) (延
喜 1年一寛保 l年) 竪帳


















67 (嘉永度改元諸記録) (弘化 5年 2月
5日-6月16日)小紙4通半紙 1通





70 C年号勘文納菖図) (年不詳 5月27日)
半紙









永 1年 2月29臼) 小紙










82 C諸記録断片) (年月日不詳) 12通
〔改元改暦職事定) F2 
天和 1年一貞享 5年横半帳 l冊
改暦宣下陣儀 F3 
貞享 1年 3月3日 横半帳 1冊
改元補略 F4 
貞享4年 9月30日 横半帳 l冊
〔元議改元勘文写) n 
元禄 1年 9月30日盤懐 1冊
年号勘者宣下次第 m 
頭中将実連→延享 5年 3月28日 大紙
1通
口宣案〔年号写撰進) F7 



















文化1拝 4月22日 横判長 l冊
〔天保改元ニ付覚書) F15 







中原職学→天保1昨 12月 2日 横半帳
1冊
詔害覆奏写〔改元) F19 







万延2年 2月19日 横半帳 1冊
日光参向中央生参集改元之記
慶応1年 5月 小 紙5通
改元詔書草進例〔勘例〕

























3 朔旦冬至次第(享保2年 11月 1日)
横l帳






7 朔旦冬至〔諸記録) (明和 4年11月 1
日) 小紙




















明和 8年 9月27日小紙 1通
荒見川紋犠 〔次第書〕




















3 伊勢¥使発造次第(享和 1年) 小紙
2 lii'ltÀ~~~ 
4 宣下小除目次第(寛政11年) 横半帳 d:Oに
5 悠記主基定文写(文政 1年) 横半帳
6 [公卿交名](年月日不畦L
天正朝賀儀〔次第写) G13 




文化1辞 2月17日 横半帳 1冊
〔神事の法覚書) G16 











文政 9年 2月 1日 横半帳 1冊
〔天台座主宣下次第案) 020 
天保3年 10月21日 小紙 1通
衣紋数着会登席簿 021 
吉亨軒席→ 天保4年 5月20日一元治 1年
5月16日 横 帳1冊
任太政大臣宣下次第 022 
天保1拝 8月22日 横 帳 1冊
拾葉〔春日祭他) 023 





平田職手→嘉永 1年 3月21日 横申懐
1冊
泉涌寺尊f象供養日時定陣之儀



























































(年月日不詳) 竪帳 1冊(内容は天仁 2






























































〔地震部類記〕 061 〔年中行事職事定〕 074 
(年月日不詳) 竪帳1冊 寛政 9年 1月文化4年]2月竪帳8冊
(1-8) 
〔地震部類記〕 062 年中要雑記 075 




〔革命勘申部類記〕 063 文久 2年11月一元治 l年 9月 竪帳 1冊
(年月日不詳) 竪帳 1冊
〔諸行事雑記〕 077 
算濫鰯〔勘例〕 064 慶応 1年10月一 4年間4月 竪 帳 I冊
(年月日不詳) 竪帳1冊
年中行事 078 
濫腸之勘例〔諸事〕 065 (年月日不詳) 竪帳 1冊
(年月日不詳) 竪帳 1冊
年中行事 σ19 
慶事録〔勘例〕 066 (年月日不詳) 竪帳 1冊
吉亨軒職平→文政1昨竪帳 1冊
上続日本紀表写 080 
〔雑例等部類記〕 067 (年月日不詳) 竪帳 1冊
(年月日不詳) 竪中長1冊
〔令抜書〕 ? a1 





職書儒書問書勘物抄出等類留 C渇9 中原鞠司→ (年月日不詳) 横半帳 1冊
吉亨軒文房→横帳中紙他12冊32通
(1-44 ) 
1 北山抄抜書横半帳 議誇滅贈官当除免之事〔律抄写〕 083 
2 指貫至要抄横半帳 (年月日不詳) 竪帳 1冊
3 名目抄聞書横候
4 戦原製;抜書横懐 3冊 〔永仁三年滝口出仕進退書写〕 084 
5 延喜式聞書検帳.2.1骨 (年月日不詳) 竪帳 1冊
6 古事談等抜書横帳
7 安永9年正月日次記抄写横帳 〔友俊記抜書〕 a5 
8 少内記覚書横帳 寛保年間横小懐 1冊
9 寛政十一年見参写横帳
10 節会内論義写横帳 〔兼治記写〕 086 
11 諸記録抄写中紙7通 (年月日不詳) 竪帳 1冊(内容は永享4
12 文字語釈小紙1Qi邑 年)
13 儀式次第害抄写中紙6通
14 平田内匠允害状案 9通 堀河左府記〔写〕 a7 
15 書状維片 (年月日不詳) 竪帳 1冊
〔故事諸覚書〕 070 北山抄抜書 088 
寛政 7年 9月 横半帳1冊 平回戦之→ (年月日不詳) 横半帳2冊 (ト2)
〔諸職事故実調書〕 G71 西宮記〔抄写〕 089 



















































寛政 7年 5月 竪帳1冊
道記抜書 01ω 
後浄土寺摂政道房→ 寛永11年 1月7日一

















































嘉永 1年 3月21日 半 紙 1枚
護王大明神社頭図
















































































2 位記案 (元禄1辞 1月5日-22日)
竪帳
3 位記案 (元禄1昨 1月16日一宝永2
年 9月21日)竪l援
4 位記案 (享保1年9月24日一1昨 1
月12日) 竪帳
5 位記案 (享保4年 8月24日)竪{援
6 位記案 (享保7年10月28日)竪帳
7 位記案(享保 8年 7月 5日) 竪帳
8 位記案(享保8年 8月16日) 竪帳
9 位記案(享保 8年11月25日) 竪帳
10 位記案(享保8年12月 8日) 竪帳
11 (宣) (享保8年12月18日ー28日)
竪帳







17 (位記案 J(元文 3年12月24日)竪張
18 社家位記(寛保 1年 9月25日) 竪帳
19 (位記案) (延享 1年10月29日)竪帳
20 (位記案) (延享 1年12月4日)竪帳
21 宣下位記案(延享 2年 2月7日)竪帳
22 社家位詑案(延享 2年 2月30日)竪帳
23 (位記業 J(延享 2年 5月16日)竪i援
24 武家位記案(宝暦 4年 3月 1日)竪帳
25 (位記案) (宝暦 4年 3月29日)竪帳
26 (位記案) (宝暦 4年 4月15日)竪帳
27 (位記案 J(宝暦4年 7月 1日)竪帳
28 (位記案) (宝暦5年 9月28日)竪帳
29 (位記案) (宝暦 7年 5月21日)竪l援
30 宣下位記案(宝暦8年 9月21日)竪帳
31 (位記案) (宝暦9年 9月25日)竪帳
32 宣旨案(宝暦1昨 7月18日) 竪帳
33 (位記案J(宝暦l拝 5月17日)竪帳
34 (位記案) (安永3年7月9日)竪帳
35 宣旨案(天明 6年 7月 1日-15日)竪帳
36 (位記案 J(天明 6年8月21日)竪帳
37 位記案(寛政 5年 8月27日)竪帳2冊
38 武家宣旨案(享和 1年6月13日)竪帳
39 武家宣旨案(享和 l年 7月1日)竪t懐
40 社家宣旨案(享和 1年 7月20日)竪帳
41 社家宣旨案(享和 1年 8月11日)竪帳
42 神位記案(享和2年 1月22日) 竪帳
43 神位記案(享和 3年 6月11日) 竪帳
44 諸宣下位記留(天保1年一弘化 3年)
横半帳
45 (諸宣旨位記留) (天保11年一弘化 3
年) 横半帳
46 (諸宣旨・配分記録) (天保1拝 3月
10日-4月14日) 小紙
47 (諸宣旨・配分記録) (天保1拝 3月
16日-4月15日)小紙
48 (翻仁親玉贈一品記録 J(弘化2年 2
月27日) 小紙
49 (諸宣旨・配分記録) (弘化 3年 5月
28日ー29日) 小紙
50 (源家基贈正一位記録 J(嘉永 1年10
月9日) 小紙
51 (諸宣旨記録 J(嘉永 2年 5月30臼ー
6月 1日) 小紙2通
52 C諸宣旨記録) (嘉永 3年10月29日)
小紙
53 C諸宣旨記録) (嘉永4年 3月22日ー
4月19日) 小紙
54 C少内記関係記録) (承応 1年 3月10





57 C交名) (年月日不詳) 小紙
58 C交名) (年月不詳18日) 小紙






















70 C藤原周子叙任記録) (天保12<年 3月
30日) 小紙
71 C平景樹叙任記録) (天保1坪 6月14
日) 小紙
72 C貞敬親王贈一品記録) (天保1拝 1
月21日) 小紙
73 C愛仁親王贈二品記録) (天保1拝 9
月14日) 小紙
74 C愛仁親王叙任記録) (天保1拝 9月
14日) 小紙




77 C藤原宗謹叙任記録) (天保1拝 10月
28日) 小紙
78 C叙任記録) (天保 5年 3月16日一12
年 2月24日) 小紙
79 外記内記別分配(天保 5年 3月16臼一
1拝 12月) 小紙
80 C rJf-ll車位叙任配分記録) (天保1坪 12
外記平田家文書
月22日) 小紙
81 C菅原慶寧叙任記録他) (天保1拝 2
月22日-4月16日) 小紙
82 C源需叙任配分記録) (天保1拝 12月
22日) 大紙
83 C外記 ・内記介配記録) (天保l拝 12
月25日ー14年) 小紙
84 C藤原幸是他叙任 ・配分記録 )(弘化
4年 2月13日 3月10日) 小紙
85 C藤原正親他叙任記録) (弘化4年 4
月4日 5日) 小紙
86 C藤原重義他叙任記録) (弘イヒ4年 5
月16日-6月11日) 小紙
87 C藤原俊明叙任配分記録) (嘉永 7年
6月30臼) 小紙















95 覚〔分配之事) (年月日不詳) 小紙
96 覚〔分配之事) (年月日不詳) 小紙
〔源光貞権大納言宣旨案他〕 旧 1

































































































































































































日 大 紙 1通
宣下沙汰状〔都品) H59 
頭左中弁頼胤→権大外記職永享保9年 2
月12日 大 紙 1通
口宣案井下知伏〔右馬寮監叙任) H60 



























5 式部権少輔(元文 2年 2月29日)
6 従五位上(延享2年 4月12日)
7 正五位下(宝暦13年12月19日)
8 従四位下(明和 7年 1月29日)























7 少内記(明和 7年 2月5日)
8 従五位上(明和 8年 10月10日)
9 日向守(安永5年12月19日)
10 正五位下(安永7年 1月19日)

































元文4年 12月11日 竪帳 1冊
〔松平宗信位記案〕
元文 4年 12月11日量隈 1冊
口宣案井添状〔従五位下位記〕



































7 小除目次第(天明 5年 8月17日)横帳
8 小除目次第(天明 5年 8月17日)半紙

































































































































































































































4 式部少丞(宝暦1拝 3月 1日)
5 正六位上(明和 4年12月19日)




10 従五位下(天明 3年 2月2日)
11 少外記(寛政1年 5月22日)







宝暦13年 5月17日 大 紙3通
〔藤原氏勝位記案〕










権大納言実栄→神戸孝治 明和 1年 8月7 (1-2) 
日大紙2通
宣旨詩文〔源治政任内蔵頭他) H138 













中原職寿→ 明和2年 4月8日 大紙 1通
口宣案弁添状〔駿河守叙任〕 旧 42






外記職寿→明和 3年 5月3日 竪帳 1冊
口宣案弁添状〔信濃守叙任〕
→秦重定明耳目 5年 9月17日 大紙3通
宣命案〔源宗矛贈権中納言〕












2 宮内大丞(明和 7年 2月28日)
3 正六位上(安永 8年 5月 4日)
4 少内記(安永 8年 5月4日)
5 式部少丞(天明 4年 12月19日)
6 権少外記(寛政 l年 5月22日)
7 少内記(寛政 1年 5月22日)
8 従五位下(寛政5年1月18日)
9 少内記(寛政 8年 4月24日)
10 従五位上(享和 2年12月19日)
11 権大外記(文化 1年 7月28日)

























天明 3年 1月 1臼横半帳1冊
諸家官位次第 Hl58 
天明 3年 1月1日 横 半 帳 1冊
宣命案〔贈参議) H159 
→故源治察天明 3年 5月16日大紙 1通
口宣案〔若狭守叙任) H160 











→藤原勝吉天明 6年 8月21日 大紙2通
関白宣下部類 Hl“ 
(1-11) 
天明 7年一嘉永 2年横半帳大紙3冊 8通













8 C節会次第書写) (天保7年 1月11日)
小紙
60 文書 13









3 向上添状(寛政 5年 7月17日)

































































































































































1 天保 3年分 (1832年〕
2 天保 4年介 (1833年)
3 天保6年分 (1835年)
4 天保8年介 (1837年)







12 弘化 2年介 (1845年)




17 嘉永 3勾三分 (1850年)
18 嘉永 4年分 (1851年)
19 嘉永5年分 (1852年)


























































安政 3年 1月 5日-6月8日横帳 1冊
口宣案井添伏〔従五位下位記〕






































(年不詳)巴 7月 8日 小紙1通































政官k 次床子礼節等之例 IlO 



















元文 3年 3月19日 小紙1通
外記方催沙汰之事 Il8 





柳原光綱→少外記永i清延享 1年 8月 3日
大紙 2通
宣下沙汰状〔着陣〕

























(延享 1年 8月25日) 小紙
5 宣旨〔橘豊常任肥後大橡) (延享 1年
9月14日) 小紙
6 C元日節会宣命記録) (延享 l年12月
29日) 大紙








11 C源忠雅宣旨記録) (宝暦1昨 7月18
日) 大紙
12 C藤原定徳宣旨記録) (宝暦l昨 7月
18日) 小紙
13 C源総莞宣旨記録) (宝暦l昨 7月18
日) 小紙
14 C平明之宣旨記録) (宝暦1咋 8月12
日) 小紙 2通
15 C記録断片) (宝暦l咋 10月4日)
小紙




18 C源邦実宣旨記録) (明和 2年 5月17
日) 小紙
19 C源友与宣旨記録) (明和 3年 3月28
日) 小紙
20 C藤原隆向宣旨記録 J(享和 3年 5月
3日) 小紙
21 C記録断片) (年月日不詳) 小紙
22 C記録断片) (年月日不詳) 小紙
23 回章〔元日節会参集) (延享 1年12月
29日) 大紙
24 回章〔白馬節会参集) (延享2年 1月
6日) 大紙
25 回章〔任大臣宣下参集) (延享 2年 5
月12日) 大紙





(延享 5年 4月3日) 大紙
63 
64 
29 回章 〔石清水放生会参集 J(寛延 1年
8月8日) 大紙
30 回章〔内宮他正遷宮日時定参集 J(寛
延 1年 8月21日) 大紙




33 回章〔踏歌節会参集 J(宝暦1昨 1月
15日) 大紙
34 回章〔神社書付相触 J(宝暦l昨 3月
10日) 小紙
35 回章〔内宮他正遷宮日時定陣儀参集〕
(明和 5年 9月4日) 小紙
36 回章〔油小路民部卿着陣他参集 J(明
和 7年11月15日ー晦日) 横帳




39 回章〔大嘗会他参集 J(明和 8年11月
4日ー19日) 横帳
40 回章〔豊受太神宮造替日時定陣儀参集〕
(天明 2年 1月26日) 小紙







































60 C後桃園天皇記録 J(宝暦 8年 7月2





63 口述〔山口少内記→ J (年不詳4月
6日) 小紙












70 C親王御方践酔記録 J(宝暦121年 7月
20日) 小紙














78 C次第書断片 J(年月日不詳) 小紙
79 C次第書断片 J(年月日不詳) 小紙





















91 書状 〔秀昌→平田少内記) (年不詳 1
月16日) 小紙
















宣下沙汰状〔着陣 〕 130 












〔踏歌節会帯創許状) (宝暦 7年 1月
14日) 小紙
2 C享保改元仰状) (明和 4年11月 8日)
小紙
3 C史生二家再興状) (文政 9年12月19
日) 小紙
























14 C着座旧例写) (享保一元文 ) 小紙
4通
15 Cト定交名写) (文政11年 )小紙2通
16 拾壱ク条目録(宝暦1昨 1月) 小紙
17 口状覚〔諸司組員状) (享保一宝暦 )
小紙12:通
18 中原系図他写小紙6通
19 C関連書状 〕 小紙 7通
20 C雑断片〕 小紙17通
諸御行列書留 [36 
寛永 3年天保4年 竪小帳小紙他 46冊肘2)
1通5巻
1 家光公之二条亭江行幸 ・還幸弁中宮行
啓 ・女院御幸 ・姫宮渡御 ・将軍家御
供奉等之行ヂIJ(寛永 3年 9月6日-
10日 ) 横帳
2 C御行列書) (寛永1Z年) 竪小帳




5 創璽渡御行列(貞享 4年 3月21日)
竪小帳
6 皇太子行啓行列(宝永 5年 2月24日)
竪小帳









































27 仙洞御幸始御行列(明和 8年 2月4日)
竪小帳2冊


























42 C御行列書) (年月日不詳) 竪小帳
43 C御行列書) (年月日不詳) 1巻
















明和 7年 1月 1日 横半帳1冊
〔見参交名案) I41 









明和 8年一寛政 l年竪帳 l冊
〔見参交名案〕










































中原職平→文化 3年 1月 横半帳1冊
〔見参交名案 J 158 
文化4年 12月24日 小紙 1通
〔披露職事覚書 J 159 
文化6年 5月中紙 l通






















〔見参交名案 J 1~ 































10 (年料米分配覚写 J(承応 3年天保
4年) 7通
11 御触写(宝暦10年 1月16日) 横帳
12 書籍目録控横帳
13 布衣装束抄目録小紙 1通










1 定之一札〔少内記拝任 J(享保6年 4
月) 大紙 2通
2 覚〔知行所 J(天保11年 9月) 大紙
2通




5 口上覚〔相続他) (延宝 4年一)大紙
小紙3句通
6 諸公事例書(宝永 6年) 大紙小紙
51通






1 (卜合名簿) (文化11年11月 8日一天
保11年11月 5日) 横半帳





6 自奉行被渡交名(文久 1年) 大紙
7 (卜交名) (文久 2年) 大紙2通
8 (卜串交名) (文久3年) 大紙



























9 金銀穀銭出入記(嘉永 2年) 横帳
10 慎徳院殿拝殿造立日時定雑記(嘉永 7
年) 横帳


































弘化 3年 9月 横 帳 l冊
〔宣下案〕


























嘉永 4年 1月 1日中紙 1通
御請印雑記〔宣下) 191 
(ト17)
安政 5年一慶応 3年 横帳小紙 7冊 10).盈
1 御請印雑記〔宣下) (安政 5年 慶応、
3年) 横帳7冊





中原職明→ 文久 1年11月 3年 2月
竪帳 1冊
触状写帳
文久 3年 8月14日一文久 4年 1月23日
横帳 1冊
諸宣命留
内記局職明→慶応、 2年 9月一 竪帳 1冊
御凶事一会雑々記
中原職明→慶応 2年 12月 竪帳1冊
諸触文写帳































(年不詳) 8月4日 大紙 3通 (ト3)
書状〔参陣申状) Il04 















平治 1年一明和 3年横半帳大紙他 1冊
41通
1 院庁下文写(平治 1年 5月28日)中紙
2 美福門院下文写(嘉応l年 4月 3日)
中紙
3 治部向書写(正和 2年 4月 8日)大紙
4 院庁下文写(文永 6年 5月) 中紙
5 梅畑供御人総旨写(天文5年一天正1
年) 半紙8通
6 小番劃定帳(明和 5年) 横半帳




10 総旨写(元文11年 4月) 大紙
11 口宣案写(慶長l昨 11月21日) 大紙
12 宣下沙状状(寛永 3年12月4日)大紙
13 口宣案(寛永16年12月 1日) 大紙
14 口宣案(元禄1昨 10月30臼) 大紙
15 宣下沙汰状(年不詳) 大紙 3通





19 総旨写(宝暦l(坪 5月20日) 半紙
20 総旨他(宝暦11年 5月2日)中紙4通


























































































12 親類書(年月日不詳) 大紙 2通




15 書状〔 → ) (年不詳6月12日)
小紙





貞享 1年一安政 5年 中 紙53.i盈
1 C詔書写) (寛延 4年一安政 5年)
中紙19通
2 C詔書写) (年月日不詳) 中紙2通
(内容は文和 1年一観応 2年)
3 C詔書写) (延享 5年一寛延 4年)
中紙22通

























































































1 元日節会 (享保9年一) 大紙6通





















14 中和院行幸(享和 1年一) 大紙2通
15 四方拝(享保15年) 大紙 1通
16 大嘗会行事所始(嘉永 1年)大紙2通






















































































化 7年 11月) 竪帳
38 東宮御元服御下行配分牒(文化 8年 6
月) 竪帳




















































(嘉永 1年 5月 7日) 竪帳















































90 C御下行之覚 J(年月日不詳) 小紙
91 C御下行之覚J(年月日不詳) 小紙
92 C御下行之覚 J(年月日不詳) 小紙
93 C御下行之覚 J(年月日不詳) 小紙
94 C御下行之覚 J(年月日不詳) 小紙
95 C御下行之覚 J(年月日不詳) 小紙
96 覚〔金穀換算) (年月日不詳) 小紙
97 覧菖新調勘定書(文化1拝 ) 大紙













































(文化 5年 4月28日) 竪帳
12 閑院孝仁親王叙品宣下御下行配分帳






























































12 如〔御下行配分 ・交名) (文化1拝)
大紙





























(1) 内記分配(文政6年 1月一 7年11
月) 小紙





年 8月一 7年 8月) 小紙
(5) (属昌・職顕分配下行受納記録〕
(文政 6年一 7年) 小紙
(6) 大内記依故障少内記分配立方之事














(文政 1年 8月一 7年) 小紙





















(享和 l年 9月) 大紙
11 外記三家申合一札〔関東参向之順番〕
(享和 1年 9月) 大紙
12 一本L之事〔諸公事下行之事) (享和3
年 12月) 中紙













20 C外記内記分配交名) (享保2坪 8月
15日-21年 8月15日) 小紙


































史生分米等(天保 2年11月一 3年 1
月) 竪帳
7 新嘗豊明参勤史生介米帳 ・三節会参勤





















化 2年12月一3年 1月) 竪i懐
17 新嘗豊明等参勤史生分米中長(築永 2年
12月) 竪帳
鴨 ・河合賀茂 ・片岡 ・貴布祢等遷宮御下行帳 J27
天保6年横帳 1冊
書状案〔三節会下行米相渡) J28 






























中務省→ 文久3年 3月 竪帳 l冊
公事御下行帳 J32 
慶応 1年 5月-4年 3月竪帳 1冊
〔分配覚書) J33 























(年月日不詳 ) 竪帳 l冊
当家々相考書〔図写〕










1 職寿名乗覚書(享保1餌 12月 ) 小紙
5通
2 職之名乗覚書(明和 6年12月 ) 小紙
3 職明名乗覚書(寛政10年2月 ) 小紙
3通
4 富千代名乗覚書 (刃政9年 3月)小紙
2通




8 職手名乗覚書(年不詳 ) 小紙2通
9 小富家先代父子譲一札 (寛政4年)
小紙3通
10 少外記役儀頂載書付 (享保19<年 )小紙
3通
11 平田内匠方ヨ リ分米一札(享保2昨 )
小紙7通
12 母公真筆(年不詳) 小紙2通




















































(18) 日状之覚〔少外記永情→ ) (年





























(3) 勘例(寛永 9年 1月10日ー延宝 7
年12月25日) 小紙
(4) C勘例) (明暦 l年9月25日一延
















(3) 勘判(元禄1坪 12月28日一明和 7
年 1月10日) 大紙 2通
(4) 家例(寛永9年 1月10日 享保11
年 11月11日) 大紙
(5) 家例(明暦 I年 9月25日一享保17
年 12月27日) 小紙
(6) 家例(明磨 l年 9月25日一享保17
年 12月27日) 小紙








貞観6年一貞享3年)。1) 例(享保8年 5月11日) 小紙
(12) 例(享保11年 7月19日一元文 2年

















C23) 口上之覚〔明暦 1年 9月25日一元
文 2年間11月21日) 大紙
C24) 拳願口上覚〔右大史高橋景春→官






















外記) (年不詳 7月) 大紙
(2) (奉願候口上)(少外記永清→大






(2) 勘例(明和 8年10月10日一安永 5
年 11月 9日) 小紙
(3) 家例(寛永15年 1月15日一享保11
年 11月23日) 大紙
(4) (例) (年月日不詳) 小紙
(内容は延文2年一応永 3年)
(5) (例) (年月日不詳) 小紙
(内容は享徳 1年一享保16年)


















永 6年一 7年) 半紙4通
7 広之君官位願書小折紙等案




(3) 勘例(享保1拝 1月21日一安永 2
年 1月9日 ) 小紙
(4) 勘例(明和 6年 3月25日) 大紙
(5) 勘例(明和 6年 3月25日) 大紙
(6) 勘例(安永 5年11月11日) 半紙
2通

















(4) (中原職之拝任願) (明和 7年 2
月22日) 大紙
(5) C記録断片) (年月日不詳)小紙














年 12月27日) 半紙。4) 叙臼(安永 8年 5月4日) 半紙




(17) 勘例(安永2年 1月9日一天明 2年

























(1) 勘例(宝暦 3年 2月20日一明和 6
年 3月25日) 半紙





























(28 勘例(安永8年 3月9日一天明 8
年 8月22日) 大紙
~9) 乍恐奉願口状〔少外記職之他→大
外記) (年不詳10月) 大紙。0) C中原庸昌願状) (年月日不詳)
小紙
(1) 勘例(安永 2年 1月 9日一文化 1
年10月8日) 半紙
(2) 家例(寛文3年 1月12日一延宝 7
年 12月25日) 半紙
(3) C中原職顕叙正六位上叙日) (享




































(3) 家例(年月日不詳) 小紙 (内
容は元弘 1年一元亀3年)
(4) 家例(年月日不詳) 大紙 (内
容は天文4年一元亀3年)
(5) 家例(天明 5年 3月2日ー寛政12
年 10月27日) 小紙






























































享保9年一天保12年 大 紙 他18通 4巻











7 詔書弛写(天保1辞 1月9日) 小紙
8 吉田社役人口上覚半紙2通
〔平田家宛諸司害状類〕
寛保2年一寛政8年 大 紙 小 紙41通







2 扇子覚書(寛政 8年 5月24日) 小紙




書状案〔諸役御免除御礼之事 J K13 
明和4年 8月30日 小紙 1通
昇進ニ付祝健初送リ相覚帳 K14 
明和7年 1月吉日 横帳1冊













5 慶事歪iJ来記(文久2年 2月) 竪帳
6 普請用雑記(文久 1年 5月) 検i限
7 三校出動ニ付到来品記(明治1掠 12月)
竪帳





l 奉願口状〔辞官 J(嘉永2年一万延 1
年) 小紙12通
2 口状覚〔諸属願 J(安政 7年一慶応 3
年) 小紙14通
3 関連害状小紙6通



































万拍帳〔備忘記 J D1  
明和 2年横帳1冊
万覚|隈 K32 
平田家台所→ 明和2年 5月 横帳1冊
〔万覚帳〕 悶 3






























得業帳〔家政覚書 J K40 
平田外記→宝暦9年 1月 横帳 1冊
福寿書〔家政覚書 J K41 





























弘化5年 1月一12月 横帳 1冊
万小遣帳 K48 










〔嘉永七年類焼言E撮他 J K53 
寛政2年→安政2年横帳小紙他 6冊84通 (Hお)
1 炎焼香届
(1) 類焼見舞弁到来控(嘉永 7年 4月
6日-5月28日) 横帳
(2) 害状〔山名大蔵丞→平田少内記〕
(嘉永 7年 4月12日) 小紙
(お 〔類焼屋敷他調査触 J(嘉永 7年
4月13日) 小紙
(4) (日記 J(嘉永 7年 4月17臼)
横帳
(5) 害状〔唐橋家雑掌→平田中務少丞〕
(嘉永 7年 4月19日) 小紙
(6) 害状〔山口兵物丞→平田少内記〕







(10) 従伝奏被触候達(嘉永 7年)小紙。1) (禁裏炎上ニ付町触 J(嘉永 7年
4月)半紙1通
(12) 口状覚〔平田少内記→大外記〕
(嘉永 7年 4月) 小紙
(13) 口状覚〔平田少外記→大外記〕
(嘉永 7年 4月) 小紙
(14) 口状覚〔山名右大史→宮幣 J(嘉
永 7年 4月) 小紙。5) (地下官人御手当之一件触J(嘉
永 7年 4月) 小紙
(16) (平田少外記拝領銀記録) (嘉永
7年 4月) 小紙。7) 乍恐奉歎願口状覚〔平田少外記→大
外記) (嘉永 7年 5月) 小紙
2通
(18) (御救銀被下ニ付御礼) (嘉永7
年 5月) 半紙。9) (中原職王手動方記録 J(嘉永 7年
5月) 半紙
(20) (三善亮信動方記録他) (嘉永 7


























(嘉永 7年 4月10日) 小紙
(2) 口状覚〔平田少外記→大外記〕
(嘉永 7年 4月16日) 小紙
















記録) (嘉永7年 7月) 小紙。0) (屋敷地諸役御免除之証) (嘉永
7年 7月) 中紙・半紙
(1) (諸役御免除御札記録 J(嘉永7

















(7) (遷幸路道程) (寅改 2年 6月16
日) 半紙
(8) (寛政度章従書記相見候事 J(安
政 2年 6月) 大紙
⑮) (遷幸供奉之節衣鉢拝借願 J(安










(缶攻 2年 6月) 中紙
(15) 奉願口上〔中務少丞職手→大外記〕
(安政2年 6月) 小紙
(16) (日記 J(安政2年 6月12日-6
月15日) 半紙




仰) (遷幸供奉之輩江達 J(缶改 2年
8月11日) 中紙
包0) (遷幸供奉ニ付願 J(安政2年 8
月) 小紙
¥21) (遷幸時期ノ達) (安政 2年 9月
25日) 小紙
(22) (遷幸供奉之節中務省行列) (安





























9 (記録断片) (年月日不詳) 小紙
文書 13
類焼以後日記 K“ 
天明 8年 2月7日一 4月17日 横帳 l冊
調克以後仮留 K55 
嘉永 7年 4月10日一13日 横帳 1冊
普請用書附入






















l 宝暦4年後 2月一 5月横帳
2 宝暦4年9月一11月横帳
3 宝暦 5年9月一11月横帳
4 宝暦 9年門 7月-8月竪帳
5 宝磨9年 9月 竪帳





11 宝暦1拝 1月一 5月横帳
12 宝暦1拝 5月一 7月竪帳
13 宝暦1拝 7月一 12月竪帳
14 宝暦1拝 1月一横帳
15 宝暦14年 1月 横帳
16 宝暦14年4月-6月横帳
17 明和 1年 7月-9月竪帳





20 明和 2年 1月一 2月 横帳
21 明和 2年4月 竪 帳
22 明和 2年 7月一12月 横帳
23 明和 3年 1月横帳
24 明和 3年2月一 3月 横 帳
25 明和 3年 3月-6月竪帳
26 明和 3年6月一12月 横帳
27 明和4年 1月一 7月横帳
28 明和 4年 8月一12月横帳
29 明和 5年 1月-4月横帳
30 明和 5年 5月-8月横帳
31 明和 5年 9月竪帳





37 天明 2年 3月-4月 竪 帳
38 天明 8年 9月一12月 竪 帳
39 天明 9年 1月一 12月竪帳
40 寛政2年1月一12月竪帳
41 寛政9年 1月-3月横帳
42 文化 1年 7月一文化4年12月 竪帳
43 文化5年 1月一文化 6年3月 竪l候
44 文化7年7月一12月竪帳
45 文化9年 1月一1羽竪帳
46 文化1ぽ手 1月一12月 竪帳
47 文化11年 1月一12月竪帳




52 文政2年 1月一12月 竪帳





58 文政6年 1月一12月 駒長
59 文政6年 1月一12月竪帳
60 文政 7年 1月一12月 竪帳
61 文政 7年 1月一11月 横帳
62 文政 7年 1月一11月横帳
63 文政8年 1月一 7月竪帳
64 文政8年 7月-9月横帳
65 文政8年9月一10月 償帳
66 文政9年 1月一11月 横 帳
67 文政10年 1月竪帳
68 文政10年4月一12月 竪帳
69 文政u年 1月一12月 竪帳
70 文政1辞 1月一12月竪帳
71 文政13年 1月一12月 竪i援
72 天保2年 1月一12.月横帳
73 天保3年 1月一12月 横 帳
74 天保4年 1月一12月竪帳
75 天保5年 1月-2月竪帳
76 天保 5年 3月一 5月横帳
77 天保7年 1月一12月横帳
78 天保l(}年 1月一12月 横帳
79 天保11年 1月一12月竪帳
80 天保11年 1月 12.月横帳
81 天保1辞 1月一12月竪帳
82 天保12'年 1月 12月横帳
83 天保1拝 1月 12月横帳
84 天保1拝 1月竪帳
85 天保1拝 5月一12月巻子




90 弘化 2年 1月一12月 竪帳
91 弘化 2年11月一12月 巻子
92 弘化 3年 1月一12月横帳
93 弘化3年 1月一 5月横帳
94 弘化3年間 5月一12月 横帳
95 弘化3年7月巻子 (1'J-) 
96 弘化 3年11月一12月横帳
97 弘化4年 1月 3月横帳
98 弘化4年 3月横帳
99 弘化4年10月一12月 巻子
100 弘化 5年 1月一 2月横帳
101 弘化 5年 1月横帳
102 嘉永 1年 4月-6月竪帳
103 嘉永 1年 5月一横帳
104 嘉永 1年11月横帳
105 嘉永 1年 4月 12月巻子
106 嘉永 2年 1月一12月 横帳
107 嘉永2年 1月 4月横帳
108 嘉永2年間4月一12月巻子
109 嘉永 2年 1月一 2月横帳
110 嘉永 2年 7月-8月横帳
111 嘉永4年 2月 l羽巻子
112 嘉永4年 1月 横帳
113 嘉永 5年 4月 10月竪帳
114 嘉永 5年 1月一11月 巻子(1-3) 
115 嘉永5年 2月一 5月 竪帳




120 嘉永6年 8月一 12月巻子
121 嘉永7年 6月一閏7月 巻子
122 嘉永 7年10月 横帳
123 安政3年 1月 3月竪帳
124 安政4年 5月-6月巻子
125 安政 4年10月 11月竪帳
126 安政5年 1月 10月竪帳
127 安政5年 1月一12月横帳
128 安政6年 1月-8月竪帳
129 安政6年 1月一 8月竪帳
外記平田家文書
130 安政6年 1月一11月巻子
131 安政7年 1月一12月 横 帳
132 万延2年 1月一12月 竪帳
133 文久2年 1月一12月 竪帳
134 文久3年 1月一12月 竪帳
135 文久4年 1月一12月 竪帳
136 元治 1年 4月 竪 帳
137 元治 2年 1月一11月 竪帳
138 慶応2年 1月一12月 竪帳
139 慶応3年 1月一12月 盤振
140 慶応4年 1月一12月竪帳























































8 覚〔納所手形) (享和 1年12月)
9 覚〔納所手形) (文化 1年 6月)
10 覚〔納所手形) (文化 9年 4月)
11 覚〔納所手形) (文化11年11月 )
12 覚〔納所手形) (天保9年 5月)
13 覚〔納所手形) (天保11年 8月)
14 覚〔納所手形) (天保1昨 8月)
15 覚〔納所手形) (嘉永 1年 4月)















御役人中文化 5年 4月竪帳 1冊
年寄中心得草 L7 




















平田職明→明治4年 2月 竪|候 1冊
M 編纂物
人皇暦代弁年号 Ml 








































































































8(ト3) 中原康雄記(写一文政 6年 中原
康昌












家) (写一天保14年 中 原 職 字 )






21 後鳥羽院展記(建保4年 4月) (写ー
文政2年 中 原 職 顕 )
22(1-3) 岡屋関白記(宝治 3年春・建長2
年夏 ・建長 3年秋) (近衛兼経)






江戸中期 17点 写本 ・刊本
主且12通袋入り
l、南郷春日中土大嘗会図面元文五4問 27 隆蔭卿記(文保2年 9月後伏見院御除
2、内裏図草和二年刊 服記)
市 3、御即位式 ~J、化四年写 28 親長卿記(文明 2年 9月-8年 8月)












34 (1-12) 西宮記(24巻・目 1巻) (附・天




36 江家次第抄(7巻) (一条兼良) (写
一平田職永)
37 江家次第問書












































72 向上(第 1) (写一文久3年千葉良達)



























































































































168 百寮訓要抄(二条良基) (慶安2年干Ij) 
169 公卿補任(村武天皇一称徳天皇)


















































































232 文字考源(巻 4) (他〕
233 (語〕
234 (音韻之事〕















247 兎道遊行記(文政12年 5月) ( 1巻)圏
248 (消息案文〕

















260 行在所日誌(御親征行幸中) (第 2号)
(慶応4年 3月) (干1]本)
















273 (家礼改図井探衣雛形) (lOi枚・ 9点)圃
* 圏は特別資料
